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Pusatjudi perosakmasyarakat
KEMUNCULAN terfalu ba-nyak pusat' judi haram dinegara ini mula membim-
bangkan masyarakat. Pusat judi
yang menjalankan perniagaan judi
atas talian misalnya yang tumbuh
umpama cendawan selepas hujan
dilihat semakin rriengganggu dan
merosakkan kehidupan. Gejala
ini mula merisaukan dan semakin
menjadi virns yang mencetuskan
pelbagai masalah sosial dan je-
nayah dalarn kalangan rakyat.
WalaupuQ jumlah serbuan dan
sitaan ke atas premis judi, ram-
pasan barangan dan 'Wang ringgit
serta tangkapan kaki judi men-
.ingkat secara mendadak narnun
apa yang menyedihkan ialah pada
masa sarna bilangan rakyat kita
yang terjebak dalam masalah sosial
ini juga semakin bertambah. Tam-
bah merisaukan apabila kemuda-
han teknologi dan internet mula
menjerat golongan remaja dan be-
lia untuk turut bergelumang dalam
kancah kemudaratan ini.
Hakikatnya pada hari ini pu-
sat judi mula menjadi lubuk dan
antara penyumbang utama kepada
. pelbagai masalah sosial yang mero-
, sakkan masyarakat kita. Taktik dan
strategi licik pemilik premis yang
menyediakan pelbagai kemudahan
turnt menjadi daya tarikan utarna
dan terns meningkatkan bilang-
an kaki judi dalam masyarakat.
Misalnya, ada .premis yang sang-'
gup menawarkan perkhidmatan
berurut, makan, sauna dan tidur
secara percuma dengan syarat
pelanggan berjudi dalarri tempoh
lebih 24 jam. Penawaran pakej ser-
ba lengkap ini mula menjadi trend
. yang cukup merisaukan.
Malahdilaporkan mesin judi
juga semakin canggih dan' lebih
interaktifbagi melalaikan kaki judi
untuk terns bermain judi dan itu
belum lagi termasuk dengan ta-
waran kemenangan berlipat kali
ganda hingga mencecah ribuan
. ringgit dengan modal serendah
RMso yang sekali gus menyebab-
kan kakijudi terns hanyut den- .
.gan impian untuk menjadi kaya.
Mengikut rekod.dianggarkan setiap
kakijudi sanggup darrboleh meng-
habiskan RM200hingga RMSO,OOO
sehari. Mereka ini terdiri daripada
golongan dalam lingkungan umur
seawal12 hingga 80 tahun.
Secara umumnya, permainan
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KETUA Polis Daerah Kampar. Ng Kong Soon menunjukkansebahagian daripada 73 mesin perjudian simulator yang berjaya
dirampas dalam serbuan di dua premis di Desa Lawan Kuda dan Jalan Aman Mambang Diawan selepas sidang akhbar di Ibu
pejabat Polis Daerah Kampar. Perak pada 19 Oktober lalu. - UTUSAN/SYEFRYI\10NIZ
judi dalarn talian rnisalnya boleh
membuat kita leka dan percayalah
judi tidak pernah menjanjikan
kekayaan seperti yang mereka
harapkan namun sikap mudah
percaya dan tarriak untuk menjadi
cepat kaya dengan jalan pintas me-
nyebabkan rakyat kita mudah ter-
dorong untuk mencuba nasib dan
akhirnya ramai yang merana.
Antaranya, ada. yang sanggup
.meminjam dari ceti hararn atau-
·pun ah long untuk bermain judi,
ada yang sanggup menggadai ba- .
rang kemas mahupun harta benda
yang lain dan lebih teruk lagi ada
yang sanggup mencuri atau mera-
gut untuk melepaskan hajat mas-
ing-masing. Ini jelas merosakkan
dan memudaratkan masyarakat
kita dari pelbagai aspek.
Kesan dan akibat daripada pe-
ngarnh .judi juga dilihat semakin
merisaukan. Misalnya,' ada yang
·sanggup mencederakan ahli ke-
luarga yang menegur, menghalang
atau tidak mahu beri duit yang
diperlukan sernata-mata untuk
rneneruskan- tabiat bermain judi,
· malah barn-barn inididedahkan
ada yang sanggup menjual isteri
untuk melangsaikan hutang yang
dipinjarn untuk berjudi.
Dalarn pada itu penglibatan
golongan remaja dan belia juga
cukup membimbangkan masya-
rakat. Hal ini kerana mereka yang
sepatutnya fokus kepada pelaja-
ran dan pekerjaan untuk membina
, masa depan mula hanyut dengan
gejala tidak sihat ini sehingga leka
dan lalai. lni adalah satu kern-
gian. yang cukup besar kepada
masyarakat dan juga negara se-
cara keselurnhannya. Justern, kita
tidak boleh membiarkan kegiatan
judi ini memudaratkan negara dan
kaki judi pula terns merosakkan
dan merighancurkan masyarakat.
Dalam hal ini timbul persoalan
kenapa walaupun serbuan demi
serbuan dibuat secara berternsan
narnun premis judi tetap tumbuh
bagaikan cendawan selepas hujan?
Malah premis yang pernah diserbu
dan disita juga dikatakan berani
beroperasi semula dan ada premis
yang diserbu beberapa kali oleh
pihak berkuasa tetapi terns degil .
dan beroperasi lagi. Apakah ini
menunjukkan mereka terlalu kebal .
untuk diambil tindakan, mempu-
nyai rangkaian perhubungan dan
perniagaan yang terlalu besar dan
kuat sehingga sukar untuk diban-
teras atau hukuman Jdta masih
tidak setimpal dan menakutkan
.mereka?
Justern kita harap jika ada se-
, barang isu ketirisan atau integriti
dalarn soal ini membabitkan pihak
.penguat kuasa diharap ia dapat
ditangani segera supaya usaha
dari inisiatif untuk membanteras
kegiatan judi ini dapat dilaksana-'
kan dengan lancar dan berkesan.
Pihak berkuasa perlu melihat
isu inilebih serius dengan strategi
jangka panjang yang lebih ber-
kesan. Perlu ada kerjasama strate-
gik yang jitu antara polis dan juga
pihak berkuasa tenipatan (PBT)
serta agensi lain agar segala per-
ancangan dan operasi dapat dilak-
sanakan dengan baik. Betul dalam
keadaan. teknologi. yaQg serba
canggih ini adakalanya memang
terlalu sukar untuk mengenal pasti
dan menyerbu prernis yang me-
nawarkan perkhidm~tan judi atas
talian namun itu tidak boleh dijadi-
kanalasan.
. Perubahan modus operandi
pengusaha judi misalnya dari ke-
dai ke rumah dan sebagainya sewa-
jarnya mematangkan kita juga un-
tuk mempelbagaikan kaedah dan
strategi modus operandi serbuan
dan tangkapan agar tents menekan
. mereka dari segala sudut supaya
menutup dan menghentikan ope- .
rasi mereka. . ' .
. Dalam pada itu, penulis juga
percaya peningkatan premis yang
menawarkan perniagaan dan
perkhidmatan perjudian ini tu -;, 1
rut berpunca daripada anggota , \
masyarakat itu sendiri. Formula 1
mudah adalah mana mungkin ada' "
penawaran tanpa permintaan. .
Jadi peningkatan bilangan pusat
judi secara prinsipnya berpunca
daripada peningkatan bilangan
kaki judi yang terns menagih pe-
luang untuk cepat kaya dengan
jalan pintas. Jadi diharapkan ma-
syarakat juga dapat memainkan
peranan penting supaya dapat me- .
nyekat penularan gejala ini dalam
keluarga masing-masing agar tidak
terns merosakkan keluarga dan
juga masyarakat.
Cukup-cukuplah segala kerosa-
kan dan kemudaratan yang dibawa
oleh pusat judi dan juga kaki judi
dalarn masyarakat ini. Kita tidak
mahu isu seperti ini terns meng-
hantui rakyat dengan tarnbahan
pelbagai masalah sosiallain. Sarna-
sarnalah kita bertekad untuk mem-
banteras aktiviti judi haram in,idari
akar umbi lagi. .
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